











     
              




















     














































































































     

























































































    与秦钟相比，贾宝玉对蒋玉菡的感情还是有些游戏成分在里面的。富
家子弟结交戏子，在古代不算什么新鲜事。当然，作为戏子，如果坚持气节，
不肯向达官贵人献身，很难成为“名角儿”的。所谓戏台上的“角儿”都是捧
出来的。什么叫捧？换了今天的话说，就是投资，一个演员再有才华，没人肯
出钱包装，很难红得起来。过去也是一样，再好的唱腔再美的身段，若是长年
累月只一套行头，出出进进无人应承，台上台下无人捧场，这样的演员只能在
三线挣扎。即便大师也都有过如此不堪回首的经历，不只蒋玉菡。所以，日后
蒋玉菡年老色衰，离开了舞台，终于过上了正常人的生活。但他和宝玉、袭人
之间的关系，实在是尴尬得很。所谓宝玉的“痴心”，未尝不是一种富家公子
的胡闹任性，不论古今，都是不值得提倡的。只有随着环境的改变，这些“痴
心”才会慢慢消磨掉，日后宝玉沦落成丐，从人上跌入人下，才会明白:所谓
“痴心”，有时候也是物质的产物。平民百姓的日子往往是 健康的，远胜过
豪门富户的骄奢淫逸！ 
 
